






Využití řídícího systému při zpracování a expedici CO2
Analyzujte možnosti nasazení PLC techniky při zpracování a expedici CO2.
Práci strukturuje do následujích částí:
1. výroba kapalného CO2
2. průmylové automaty třídy PLC
3. využití v typickém regulačním obvodu
4. expedice a tankovací sekvence
5. zhodocení
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